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Существует множество определений перевода как вербальной 
деятельности человека. Так, например, Л.С. Бархударов определял процесс 
перевода как «межъязыковую трансформацию, т. е. преобразование текста на 
одном языке в эквивалентный ему текст на другом» [2, с. 5]. 
Перевод возник в глубокой древности, когда появилась не-обходимость 
в коммуникации между племенами, этносами, народами, которые говорили 
на разных языках. Различие языков побудило людей  
к этому нелегкому, но столь необходимому труду, который служит  
целям общения и обмена духовными ценностями между народами. 
Действительно, на протяжении всей долгой истории развития человеческого 
общества люди вступают друг с другом в различные отношения – торговые, 
политические, военные, культурные, экономи-ческие,  научные  и  др.  
Распространение в V–XV вв. основных мировых религий послужило 
мощным стимулом для развития данного вида вербальной деятельности.  
В VIII–X вв. центрами переводов были монастыри, так как перевод 
христианской литературы на местные языки осуществлялся монахами. 
В более позднее время возникновение книгопечатания также оказало 
значительное воздействие на развитие перевода. Таким образом, пере-
водческая деятельность на протяжении многих веков развивалась под 
воздействием не только языковых, но и экстралингвистических социаль-ных 
факторов. Все изменения, происходившие в обществе и науке, находили свое 
отражение в развитии перевода. 
В XX в. в связи с растущими международными контактами изменяется 
и характер переводческой деятельности: доминирующим становится 
информативный деловой перевод, в результате которого должен иметь место 
аутентичный текст на двух языках. Возрастает  
роль переводной литературы, особенно научно-технической. Недаром,  
по словам В.Б. Шеметова, француз Пьер Кайе назвал XX столетие веком 
перевода [6, с. 40]. Возрастает значение английского языка как средства 
международного общения. Действительно, если в XIX в. языком дипломатии 
был французский, все дипломаты, чаще всего аристократы,  
в совершенстве владели им, то впоследствии в связи с изменением корпуса 
дипломатических работников возникла потребность в квалифицирован-ных 
переводчиках. 
В конце 1950-х гг. встал вопрос о передаче функций переводчика 
компьютеру. Проведенные в связи с этим исследования способствовали 
привлечению внимания лингвистов к переводческой деятельности, так  
как, убедившись, что основные препятствия в создании МП лежат не  
в ограниченных возможностях компьютера, а в недостаточности знаний  
о сущности переводческого процесса, необходимых для создания 
полноценных программ, разработчики-лингвисты обратились к изучению 
«человеческого» перевода, пытаясь таким путем решить возникшие 
проблемы. 
В.В. Воронович выделяет два основных стимула к развитию работ по 
МП. Первый – собственно научный, определяемый комплексностью и 
сложностью компьютерного моделирования перевода. Перевод как вид 
языковой деятельности затрагивает все уровни языка – от распознавания 
графем (при переводе письменного сообщения) и фонем (при переводе 
устной речи) до передачи смысла высказывания и текста. Помимо этого, для 
перевода характерна обратная связь и возможность сразу же проверить 
теоретическую гипотезу об устройстве тех или иных языковых уровней  
и эффективности предлагаемых алгоритмов. Эта черта перевода вообще  
и машинного в частности продолжает привлекать внимание исследователей, 
что приводит к появлению новых теорий автоматизации перевода и 
формализации языковых данных и процессов. Второй стимул обусловлен 
социальными факторами:  возрастающей ролью самой практики машинного 
перевода в современном мире как необходимого условия обеспечения 
межъязыковой коммуникации, объем которой год  
от года увеличивается [4, с. 5]. 
Действительно, как справедливо отмечает О. А. Егорова, «важным 
феноменом нашего времени является растущая потребность в общении 
между народами и отдельными людьми, которая также сопровождается 
непрерывной глобализацией и информатизацией общества» [5, с. 46]. 
Датой рождения МП в качестве научного направления, по словам  
В.В. Вороновича, принято считать 1946 г., когда в своей  переписке с 
Норбертом Винером и Эндрю Бутом директор отделения естественных наук 
Рокфеллеровского фонда Уоррен Уивер впервые сформулировал концепцию 
машинного перевода, которая получила свое дальнейшее вразвитие в 1949 г. 
в адресованном фонду меморандуме «Translation».  
В 1952 г. в Массачусетском технологическом университете состоялась 
первая конференция, посвященная МП, а в 1954 г. в Нью-Йорке была 
представлена разработанная компанией IBM в сотрудничестве с 
Университетом Джорджтауна первая система машинного перевода –  
IBM Mark II [4, с. 3–4]. 
Несмотря на тот факт, что активные разработки  и исследования в 
области МП происходили в США, нельзя утверждать, что в нашей стране он 
был обойден вниманием. В 1964 г. В.В. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг в книге 
«Основы общего и машинного перевода» подвергли критике 
лингвистическую теорию перевода А.В. Федорова, в основу которой 
положено «установление определенных закономерностей при помощи 
сопоставления особенностей словарного состава, грамматического строя и 
стилистического использования средств нескольких языков и анализа 
переводческой практики» [1, с. 13]. В.В. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг упрекали 
А.В. Федорова и его последователей в «нормативности» и в том, что 
предложенная им теория перевода не является чисто лингвистической, 
поскольку А.В. Федоров опирался также и на данные литературоведения. 
Авторы же «Основ общего и машинного перевода» считали такую «чистую» 
теорию  «объективной в том смысле, что она не исходит от конкретного 
устройства двух сопоставляемых языков, а стремится к познанию перевода 
как естественного процесса, заложенного в самой природе речевого общения, 
независимо от воли людей, как и безотносительно к тому, участвуют ли в нем 
люди или машины, или сочетания усилий человека и машины». Эта теория, 
по мнению ее авторов, не связана с каким-то определенным языком и  
рассчитана «на все времена, для всех народов», что делает ее заманчивой, 
притягательной и трудной в осуществлении, так как особенности 
переводчиков и уровень  
их  подготовки  очень  различны  [1, с. 14]. 
Как и большинство нововведений в различных областях науки и 
техники, МП имеет преимущества и недостатки. К преимуществам МП 
В.В. Воронович относит высокую скорость, низкую стоимость и 
конфиденциальность перевода, а также возможность перевода содержания 
интернет-страниц в режиме онлайн. [4, с. 5–6]. Нельзя отрицать тот факт, что 
использование системы МП существенно сокращает время, затрачиваемое на 
перевод текстов. Услуги профессиональных переводчиков необходимо 
оплачивать, причем сумма может варьироваться в зависимости от сроков, 
определенных заказчиком и от характера текста. Сегодня все больше 
пользователей регулярно прибегают к помощи систем МП для перевода 
личных писем и финансовых документов компании  
из соображений сохранения конфиденциальности и коммерческой тайны. 
Сегодня вполне очевидны достоинства онлайн-перевода информации.  
С помощью систем МП можно переводить содержание интернет-страниц  
и запросы поисковых систем, особенно в тех случаях, когда нет 
необходимости в получении идеального перевода, а нужно быстро уловить 
смысл содержания страницы в Интернете. 
Несмотря на практически неограниченные возможности ком-пьютеров 
последних поколений, существуют ситуации, когда компьютерный 
переводчик может потерпеть поражение при выполнении своей задачи. 
Довольно серьезную проблему для систем МП представляет явление 
полисемии. Как известно, реализацию того или иного значения слова 
осуществляет контекст или ситуация, общая тематика речи. Наряду с этим, 
контекст в определенных условиях может создавать совместимость 
отдельных лексических значений. Выбор подходящего значения слова в 
исходном языке (ИЯ) для перевода и выбор значения в переводящем языке 
(ПЯ) может быть успешно осуществлен только с учетом контекста, что под 
силу лишь человеческому разуму. Так, например, при переводе специального 
текста строительной тематики с английского языка на русский «толстые 
доски» (thick boards) превратились в «толстые правления». При переводе на 
английский «половая доска» (стройматериал) стала «сексуальной» (sexual 
board), или при переводе учебного текста о системе образования в России из-
за неверного выбора значения словосочетания to take examinations (сдавать 
экзамены) абитуриенты, превратившиеся в «претендентов», вместо того 
чтобы сдавать экзамены, стали «брать экспертизы к различным институтам и 
университетам страны». При переводе на английский язык научной статьи, 
посвященной разработке торфяных месторождений, «верховое болото» 
(разновидность болота), для которого в английском языке существует термин 
oligotrophic, превратилось в riding, т. е. имеющее отношение к верховой езде. 
Следующим недостатком МП является то, что системы зачастую 
производят пословный перевод, нарушая правила построения предложений в 
ПЯ. Так, например, вопросы в английском языке строятся по определенному 
алгоритму с использованием вспомогательных глаголов для различных 
грамматических форм, однако при попытке перевести вопросительное 
предложение с русского на английский результатом будет не грамотно 
поставленный вопрос, а набор английских слов в порядке, полностью 
копирующем порядок слов в русском предложении: «Вы говорите по-
английски?» – You speak English? [8] или You say in English? [7] вместо Do 
you speak English? Пословный перевод, выполняемый системами МП, может 
привести к различным курьезам и казусам. Так,  согласно рекламному 
проспекту, текст которого явно был составлен на английском языке, а потом 
переведен на русский при помощи МП, представляемый отель вместо 
«уборки номеров» (англ. maid service) предлагал своим постояльцам «услуги 
девицы». Для описания какой-то ситуации в языке существуют устоявшиеся 
знаки или их сочетания, например, надпись No parking («Стоянка 
запрещена!») может быть переведена на русский язык или этим устоявшимся 
словосочетанием, или «Парковка запрещена» [7], а не «никакая парковка», 
как предлагает переводчик Promt [8]. 
Не всегда удается обеспечить точный перевод при МП идиом, 
руководствуясь обычными правилами. Идиомы должны быть выявлены  
на начальном этапе и обрабатываться системой как одно слово. 
Несоблюдение данного условия приводит к неадекватному пословно-
дословному переводу. Например, обе системы МП, Google и Promt, 
переводят английскую идиому to (till) the crack of doom (русск. «без конца, до 
бесконечности») как «до трещины гибели» [7; 8]. 
Таким образом, несовершенство систем МП может привести к 
неожиданным и нежелательным последствиям  виде текстов на ПЯ, полных 
нелепостей с точки зрения грамматики и правил построения предложений 
данного языка, что, однако, не делает восприятие общего смысла текста 
невозможным, хотя и значительно затрудняет его.  
В некоторых случаях, как видно из приведенных примеров, смысл текста 
может быть существенно искажен. 
Принимая во внимание недостатки МП, нельзя отрицать его право на 
существование и необходимость использования в тех областях, в которых 
обращение к МП оправданно, и тех, в которых применение МП недопустимо. 
Машинный перевод может использоваться при отсутствии потребности в 
идеальном переводе, красивом и правильном с точки зре-ния норм ПЯ, когда 
требуется лишь уяснить общий смысл письма или информации интернет-
страницы; применение МП возможно при переводе инструкций по 
эксплуатации различных товаров или их описаний, так  
как типовые инструкции содержат много глаголов в форме повелительного 
наклонения, что не должно вызывать затруднений при переводе (даже  
если в конечном тексте вместо формы императива будет употреблена 
начальная форма глагола, например, «взять» вместо «возьмите», вос-приятие  
текста  будет  вполне  адекватным). 
В то же время некоторые области переводческой деятельности  
не допускают использование МП. В первую очередь это художественный 
перевод, основная задача которого – достижение такого же эмоционально-
эстетического воздействия на читателей перевода, какое испытывали 
читатели оригинала. При этом «человеческий» переводчик должен подойти к 
своей задаче творчески, используя множество различных языковых средств –  
от эпитетов и метафор до особого ритмического построения фразы, что 
абсолютно не под силу даже самому современному компьютеру.  
Обращение к МП  нежелательно в тех областях, где важна точность 
передачи информации. Это тексты научного характера, смысл которых  
в результате некорректного перевода может значительно пострадать. Сюда 
же можно отнести и общественно-политические тексты и тексты, 
публикуемые в различных СМИ, так как при переводе в силу известных 
причин смысл может быть существенно искажен и до читателей дойдет 
абсолютно иная информация.  
Использование МП недопустимо и при переводе учебно-
тренировочных текстов для обучения иностранным языкам. В этих случаях 
МП дает только негативные результаты, поскольку в задачи студентов при 
переводе учебно-тренировочных текстов входит следующее.  
1. Формирование и расширение словарного запаса на иностранном 
языке путем выписывания незнакомых слов в словарную тетрадь и поиска их 
значений в словаре. 
2. Совершенствование навыков работы со словарем (сегодня, в век 
тотальной компьютеризации, навык работы со словарями на «бумажных 
носителях» может показаться ненужным, однако это не совсем так, ведь 
может случиться, что электронного словаря нет под рукой; кроме того, 
данный навык предполагает не только умение находить значение слова  
в словаре, но и выбирать, опираясь на контекст, из множества предложенных 
значений подходящее, что необходимо и при работе с электронным 
словарем). 
3. Закрепление правил и алгоритмов перевода определенных 
грамматических конструкций. Часто студентам кажется, что МП быстро  
и без каких-либо усилий с их стороны решит их проблемы с переводом 
текстов. Это не так:  при помощи систем МП перевод текста выполняется за 
считанные секунды, но такая «помощь» может привести к дополнительным 
временным затратам, поскольку из-за очевидности выполнения работы 
компьютером нерадивому студенту приходится  
переводить  текст  заново  и  самостоятельно. 
Что бы ни говорили о МП, какие бы аргументы за и против ни 
приводили, МП  уже существует и люди как пользовались им, так и будут 
прибегать к его помощи. Машинный перевод может представлять интерес 
для ученых как область научных исследований, находящаяся на стыке 
лингвистики, математики, кибернетики и имеющая своей целью построение 
систем, реализующих процесс компьютерного перевода текста с одного 
естественного языка на другой. Успехи в данной области  
могут быть достигнуты лишь при тесном сотрудничестве разработчиков 
программного обеспечения с лингвистами. 
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